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toku, okarakterizirao šest vrsta (A. campestre L., A. marsi-
cum Guss., A. austriacum Tratt., A. pseudomarsicum (Pax) 












2. MATERIJAL I METODE





Tablica 1.Pregled istraživanih populacija.



























1. Posušje Posuško polje P 43° 27’ 10” 17° 22’ 22” 710 Submediteransko-montano
2. Rama Rumboci Ra 43° 49’ 37” 17° 30’ 28” 625 Submediteransko-planinsko
3. Kreševo Polje Kr 43° 53’ 01” 18° 04’ 22” 570 Srednjebosansko
4. Žepče Orahovica Ž 44° 25’ 27” 18° 03’ 01” 225 Zavidovićko-teslićko
5. Jajce Podmilačje J 44° 22’ 33” 17° 17’ 36” 345 Srednjebosansko
6. Ključ Čađavica Klj 44° 29’ 08” 16° 53’ 34” 685 Zapadnobosansko krečnjačko--dolomitno
7. B. Luka Trapisti BL 44° 48’ 25” 17° 13’ 36” 185 Sjeverozapadno-bosansko
8. B. Grahovo B. Grahovo BG 44° 11’ 12” 16° 22’ 16” 845 Submediteransko-planinsko
9. Livno Mali Kablići L 43° 51’ 19” 16° 56’ 31” 750 Submediteransko-montano
10. B. Petrovac Vođenica BP 44° 37’ 37” 16° 14’ 57” 620 Zapadnobosansko krečnjačko--dolomitno
11. Bihać Spahići Bih 44° 51’ 29” 15° 53’ 17” 315 Cazinske krajine
12. B. Dubica Donji jelovac BD 45° 04’ 44” 16° 41’ 25” 170 Sjeverozapadno-bosansko
13. Ljubuški Studenci Lj 43° 10’ 11” 17° 37’ 00” 50 Submediteransko
14. Mostar Pijesci M 43° 11’ 40” 17° 49’ 00” 225 Submediteransko
15. Višegrad Dobrun V 43° 45’ 17” 19° 23’ 17” 375 Gornje-drinsko
16. Rogatica Kukavice Ro 43° 46’ 55” 19° 00’ 28” 515 Gornje-drinsko
17. Bijeljina Dragaljevac srednji Bij 44° 49’ 01” 19° 01’ 59” 95 Donje-drinsko
18. Gacko Vrba G 43° 13’ 28” 18° 34’ 44” 1115 Submediteransko-planinsko
19. Trebinje Dobromani Tr 42° 47’ 26” 18° 09’ 25” 240 Submediteransko
20. Derventa Lužani D 45° 01’ 05” 17° 59’ 29” 115 Sjeverobosansko
21. Kakanj Donja papratnica Ka 44° 04’ 42” 18° 06’ 06” 450 Srednjebosansko
22. Tuzla Donje dubrave Tu 44° 29’ 39” 18° 40’ 50” 245 Sjeverobosansko
23. Olovo Boganovići O 44° 08’ 18” 18° 33’ 11” 510 Zavidovićko-teslićko
24. Bratunac Konjevići Br 44° 14’ 48” 19° 06’ 38” 220 Donje-drinsko
25. Sarajevo Tihovići S 43° 55’ 13” 18° 22’ 48” 690 Srednjebosansko




















































































Slika 1. Analizirana morfološka svojstva lista.
Figure 1. Researched morphological leaf traits.











































































Tablica 2. Pokazatelji deskriptivne statistike svojstava lista za sve pop-
ulacije zajedno.







































































































L1 (mm) 35,63 13,00 72,00 8,08 0,15 22,67 
L2 (mm) 42,94 21,00 69,00 7,39 0,14 17,22
L3 (mm) 38,74 19,00 67,00 6,92 0,13 17,87
L4 (mm) 28,60 10,00 48,00 5,68 0,10 19,86
L7 (mm) 19,45 8,00 37,00 4,20 0,08 21,69
L8 (mm) 45,15 20,00 84,00 9,26 0,17 20,50
L10 (mm) 50,77 26,50 84,00 8,28 0,15 16,32
L11 (mm) 49,91 26,50 80,00 8,03 0,15 16,09
L12 (mm) 17,46 7,50 35,00 3,60 0,07 20,61
L13 (mm) 18,41 8,00 35,00 3,48 0,06 18,92
L14 (°) 47,23 30,00 75,00 6,17 0,11 13,06
L15 (°) 85,88 58,00 118,00 9,13 0,17 10,63
L16 0,85 0,63 1,09 0,06 0,00 7,23
L17 2,25 1,51 4,00 0,32 0,01 14,27
L18 1,24 0,87 1,74 0,11 0,00 9,26
L19 0,90 0,53 1,37 0,12 0,00 13,20




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Slika 2. Postotak statistički značajnih višestrukih usporedbi Tukeyevim testom na razini pojedinačnih svojstava lista, za sve populacije zajedno.
Figure 2. Percentage of statistically significant multiple comparisons with the Tukey’s test at the level of individual leaf traits for all populations together.
















































Tablica 5. Izvori varijabilnosti u ukupnoj varijanci svojstava lista.










degree of freedom 24
stepeni slobode 264
degree of freedom 264
L1 72,14 27,86 100,00
L2 85,94 14,06 100,00
L3 84,06 15,94 100,00
L4 84,52 15,48 100,00
L7 67,49 32,51 100,00
L8 82,37 17,63 100,00
L10 84,67 15,33 100,00
L11 80,25 19,75 100,00
L12 70,61 29,39 100,00
L13 69,96 30,04 100,00
L14 10,08 89,92 100,00
L15 12,50 87,50 100,00
L16 7,36 92,64 100,00
L17 9,48 90,52 100,00
L18 13,36 86,64 100,00
L19 24,23 75,77 100,00
Slika 3.Postotak statistički značajnih višestrukih usporedbi Tukeyevim testom na razini pojedinačnih populacija, za sva analizirana svojstva lista 
zajedno.
Figure 3. Percentage of statistically significant multiple comparisons with the Tukey’s test at the level of individual populations for all leaf traits together.











i kod drugih vrsta javora (A. monspessulanum, A. interme-





2007;  Ballian  i  sur.  2010), QuercuspubescensWildenow 







A. intermedium i A. obtusatum) izvedena svojstva su bila 
najmanje varijabilna i nisu se pokazala kao svojstva kod vr-
sta iz drugih rodova: Quercuspubescens (Škvorc i sur. 2005), 
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imum mean values of the leaf. The obtained results can serve as a basis for further research into other 
parts of the distribution range of the species, in the purpose of determining the interaction influence 
of ecological, geographical, climatic and migration factors on the overall morphological variability of 
field maple populations.
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